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venia T Administración 
de ejemplares: Puebla, 23. 
BURGOS. - Teléfono 1238. DEL E S T A D O 
Ejemplar : 25 cts. — Atrasa-
do: 50 cts. — Suscripción: 
Trimestre: 22'üO pesetas. 
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G o B I E R N O D E L A N A C I O N 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Práenes de 21 de enero de 1939, concediendo a va. 
rias compañías los beneficios del'Decreto núme-
ro 220.—Página 448. 
ptra de 19 de enero de 1939, concediendo franquicia 
•telegráfica a la Oficina de Iníormación del Servi. 
CÍO Nacional de Turismo en Sevilla, para la corres, 
pondencia que cuarse a la Jefatura de dicho Ser. 
yicio.—Página 44B. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
CURSOS.—Orden de 24 de enero de 1939, autorizan-
do la asistencia a los cursos de especialidades, per-
feccionamiento, ascenso, etc., a los Caballeros Mu. 
¿lados útiles.—Página 448. 
Destinos.—Orden de 24 de enero de 1939, destinando 
a las órdenes del Excmo. Sr. General de Brigada 
don Eliseo Alvarez Arenas, al Teniente Coronel de 
Estado Mayor D. Francisco Mut Ramón y otros.— 
Páginas 448 y 449. 
Otra de 24 de enero de 1939, destinando al Teniente 
provisional, Auxiliar de Estado Mayor, D. Roberto 
Paraja Alvarez y otros.-Página 449. 
Empleos honoríficos.—Orden de 24 de enero de 1939, 
concediendo empleos honoríficos en el Arma de 
Aviación a D. José Iribas Aoiz y otros.—Página 449. 
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Orden de 
• 13 de enero de 1939, concediendo la Medalla de 
Sufrimientos por la Patria al Teniente D. Juan 
.Vázquez Sánchez y otros.—Páginas 449 a 454. . 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO ' 
Retiros.—Orden de 20 de enero de 1939 disponiendo 
el pase a la situación de retirado del personal de 
la Guardia Civil y Carabineros que se indica.-i» 
Páginas 454 a 457. 
SUBSECRETARIA DE MARINA 
Empleos honoríficos.—Orden de 23 de enero de 1939, i 
con<r6diendo el empico honorífico de Oficial 2.° del 
Cuerpo de Auxiliares de Sanidad de la Armada, 
al Auxiliar 2.° de Sanidad D. Francisco Mora Mo^ 
reno.—^Págíiia 457. 
Otra de 23 de enero de 193©, id. id. -de Teniente Ju-
rídico honorario al Letrado D. Femando García-! 
Rivero y Burbano.—Página 467. 
Habilitación.—Orden de 24 dfe enero de 1939, habili. 
tando del empleo inmediato al Comandante de' 
'infantería de Marina D. Antonio Cañavate.—Pá-, 
gina • 457. 
Retiros.-Orden de 23 de enero de 1930, rectíficanüo • 
la de 6 del actual, sobre retiro del fogonero pre-
ferente Sebastián Quintana Vela.—Página 457. 
JEFATURA DE MOVILIZACION, INSTRUCCION Y,. 
RECUPERACION 
INSTRUCCION.—Convocando un Curso para Alfé-
reces provisionales de Infantería, encuadrados en 
los Batallones de Trabajadores.—Págs. 457 y 458. 
Militarización. — Militarizando a Vicente Lazcano 
Olascoada y otros—^Páginas 458 a 460. 
ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales y anuncios par-
ticulares.—Páginas 115 y 116. 
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GOBIERNO DE LA" NACION 
MINISTERIO DE HACIENDA 
ORDENES cíe 21 de enero de 1939 
' concediendo los beneficios del 
Decreto número 220 a las Com-
pañías que se expresan. 
limo Sr.: Vistas las tres instan-
cias presentadas por ¡as entidades 
que al final se reseñan, en súplica 
de que se les otorguen los benefi-
cios del Decreto número 220, y 
considerando justificados los mo-
tivos alegados en apoyo de sus pe-
ticiones. este Ministerio se ha ser-
vido resolver: 
Que se consideren acogidas a los 
beneficios del citado Decreto, para 
los ejercicios económicos que se 
indican, a k e empresas que al fi-
nal se relacionan, bien entendido 
que tal concesión no implica sus-
pensión alguna de los deberes fis-
cales o de otra clase que respecto 
al Estado Ies correspondan o pu-
dieran crearse: 
Bergareche y Gil Lfda., domici. 
liada en Bilbao, plaza de Uribi-
tarte, núm. 5.—Ejercicios de 1936 
y 1937. 
Agiiirregaviria y Zubia, S. L.. 
domiciliada en Arechavaleta (Gui-
púzcoa). — Ejercicios de 1936 y 
1957. 
Pedro Barbier. S. L, domicilia-
da en Bilbao.—Ejercicio 1936-37. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Burííos. 21 de enero de 1939.— 
III Alio Triijnfal. 
AMADO. 
Sr. Jefe del Scrvicio Nacional de 
- Ké^imen Jurídico de Soded.idcs' 
Anónimas. 
lli nos. Sres.: Vistas las dos ins-
t.-n.ir.s y documentos aiíejos, prc-
•sen .-.jos por las cntidadss asegu-
r-vJoTas que al íin-.' se reseñan, en 
súplica de que sc les otorguen ¡os 
ben;;íic;r»i cié! Decreto número 220, 
y ca;vjids:-ar do justificados los mo-
tivo', ?le;;ndos en apoyo d ; sus 
P'.'ticicnei. este Mjnísterio, de con-
formiácd cpn el-.uictamen del Ser-
vicio Nacional de Seguros y la 
propuesta del de Régimen Jurídi-
co de Sociedades Anónimas, se h.f 
servido disponer: 
Que se consideren acogidas a 
los beneficios del citado Decreto, 
para los ejercicios económicos que 
se expresan, a las empresas quc al 
final se relacionan, bien entendido 
que t2<l concesión no implica sus-
pensión alguna de los deberes fis-
cales o de otra clase que respecto 
al Estado les correspondan o pu-
dieran crearse: 
Reliance Marine Insurance. 
Company Limited, domiciliada en 
Bilbao, Alameda de Urquijo, nú-
mero 12. — Ejercicios de 1936 y 
1937. 
La Mundial, S. A. de Seguros, 
domiciliada en Sevilla, calle de 
Rioja, núm. 1.—Ejercicios de 1936 
y 1937. 
Lo que comunico a VV. II. para 
su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VY- II- muchos 
a'ños. 
Burgos, 21 de enero de 1939.--
III Año Triunfal. 
AMADO. 
Sres. Jefes de los Servicios Nacio-
nales de Seguros y Régimen Ju-
rídico de Sociedades Anónima.s. 
O R D E N de 19 dé enero de 1939 
concediendo franquicia telegrá-
fica a la Oficina de Información 
del Servicio Nacional de Turis-
mo en Sevilla, para la corres-
pondencia que curse a la Jefa-
tura de dicho Servicio. 
limo. Sr.: La Oficina de Infor-
mación del Servicio Nacional de 
Turismo en Sevilla ha de mante-
ner constante y rápida comunic;.,-
ción con la Jefatura de dicho Ser-
vicio, debido a la circunstí.ncia de 
tener su iniciación en la citada 
ciudad el circuito que comprende 
la "Ruta de Guerra de Andalu-
cía". 
En atención a lo expuesto y con 
Ir< conformidad del Consejo de Mi-
nistros, dispongo que disfrute de 
franquicia telegráfica la indicada 
Oficina, para la correspondencia 
que curse a la Jefatura del Servi-
cio N.-.cional de Turismo. 
Dios guarde a> V. I. muchos 
años. 
Burgos, 19 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal. 
• AMADO. 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de 
Timbre y Monopolios, 
MINISTERIO DE DEFíj 
. NACIONAL 
CURSOS 
O R D E N de 24 de enkh.m[ 
autorizando la asísíendi i\j¡r 
cursos de especía/fcfatlei, péije.. 
cionamiento. ascenso, 
Caballeros Mutilados litiia' \ 
De acuerdo con lo presciiti» -
el Reglamento provisional i 
nemérito Cuerpo de 
Guerra por la Patria 
Decreto de 5 de abril dtf 
a todos los cursos de 
dad, perfeccionamiento, capa: .í 
ción, ascenso, etc., podrán ca ; 
rrir los Caballeros Mutilatloii 
les que por su empleo y m 
tancias personales, tengan (¡tu 
a asistir a él, sin que la i 
su capacidz-d física pueda «I 
ningún caso motivo para MÍ 
admitidos en dichas convoca 
y cursos, prescindiéndose M 
pruebas físicas que su nwm 
les impida realizar y aprobdfl 
curso o convocatoria corriJM 
diente, si demuestran su apW| 
las demás materias que 
yan el plan de estudios. 
Burgos, 24 de enero de ffij 
III Año Tr iunfa l . -El Generif 
cargado del Despacho del Mí 
terio, Luis Valdés Cavan¡llfS;| 
Destinos 
O R D E N de 24 de enero H ,, 
destinando a las árdenis-
Excmo. Sr. General de m> 
don Eliseo Alvarez Arei^t 
Teniente Coronel de E. ^f 
Francisco Muf Ramón y' 
Por resolución de S. y 
neralisimo de los Ejércitos 
nales, pasan destinados a », J 
denes del Excmo. Sr. GeneM 
Brigada, don Eliseo AlvarZ'J 
ñas, los siguientes Jef« « 
po y Servicio de Estado 
Teniente Coronel J e 
Mayor don Francisco i^ut'V . 
Comandante de Ing '^^ '^ ^f,, 
Servicio de Estado Mayor 
lino Coll Masaguer, 
. Comandante de Artiü®»' 
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Inísis' 
Servicio de Estado Mayor, don 
Jorge Barrié Gutiérrez. \ 
Burgos, 24 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal,—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
ierio, Luis Valdés Cavanilles. 
;ORDEN de 24 de enero de 1939 
destinando al Teniente provisio-
nal Auxiliar de Estado Mayor 
don Roberto Paraja Alvarez y 
otros. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, los Tenientes provisionales 
'Auxilia-res de Estado Mayor que 
a continuación se relacionan, pa-
san a los destinos que se indi-
can : 
[¿4 disposición del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe del Ejército del Norte 
' .Don Roberto Paraja Alvarez. 
Don Ricardo Churruca- Dotres. 
¡^ disposición del Excmo. Sr, Ge-
neral Jefe del Ejército de Levanie 
Don Jacinto Talens Albelda. 
Don Joaquín Qquiñena Zapater 
Don Luis Graiiset Aguado. 
'^A disposición del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe del Ejército del Centro 
Don Daniel Blázguez Aliseda. 
¡lA disposición del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe del Ejército del Sur. 
Don José Marín Monroy. 
Don Francisco Perea Blasco. 
• Burgos, 24 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El General En-
carg&do del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles, 
lEmpleos honorilicos 
ÍORDEN de 24 de enero de 1939 
concediendo empleos honorífi-
cos en el Arma de Aviación a 
« don José Iribas Aoiz y otros. 
' Por resolución de S. E. el Gene-
íalisimo de los Ejércitos Naciona-
les, se confieren los empleos ho-
noríficos en el Arma de Aviación, 
fflue se citan, por el tiempo de du-
jtacion de la campaña, al personal 
Slue a continuación se relaciona. 
1 Capitán don José Iribas Aoiz, 
ÍIngeniero Geógrafo y Agrónomo. 
, Capitán don Diego García Mon-
loro, Ingeniero,Geógrafo y Agró-
jnomo. 
Capitán don Luis Sáinz Agul-
a«jJngen¡erg!_i^Caminos^ 
Alférez don Aptonio Izquierdo 
Portocarrero, Topógrafo. 
Burgos, 24 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal,—El General En-
cargado de r Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
MedaUa de Sufrimientos por la 
Patria 
O R D E N de 13 'de enero de 1939 
concediendo, la Medalla de Su-
frimientos por la Patria al Te-
niente don Juan Vázquez Sán-
chez y otros Oficiales, Subofi-
ciales, Cabos, Soldados. Guar-
dias e individuos^ de la Milicia. 
_ Con arreglo a lo dispuesto en 
la Ley de 7 de julio de 1921 (C. L. 
núm. 273), en relación con los ar-
tículos 50 al 52 del Reglamento de 
10 de marzo de 1920 y Decre.to de 
26 de enero de 1937 (B. O. núme-
ro 99), se concede la Medalla de 
Sufrimientos por la Patria al per-
sonal del Ejército, Institutos ar-
mados y Milicia de Falange Es-
pañola Tradicionalista y de las 
J. O. N . S. que a continuación se 
relaciona: 
^ Teniente provisional de Infante-
ría, don Juan\Vázquez Sánchez, 
herido menos grave, siendo Fa-
langista el día 13 de abril de 1937. 
Sin pensión, por renuncia expresa 
del interesado en benefíco del Te-
soro. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Tercio de Requetés de 
Montejurra, don Felipe Zurbano 
López de Dicastillo, herido menos 
grave, siendo soldado, el día 14 de 
marzo de 1937. Debe percibir la. 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de abril de 1937. 
A férez provisional de Infante-
ría, del Batallón Cazadores de 
Ceuta núm. 7. don Antonio Cho-
ca Codes, herido grave, siendo 
Falangista, el día 6 de juHo de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de agosto de 1937. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería La Victoria 
núm, 28, don Sabino Ferréira Gar-
cía, herido dos veces menos gra-
ve; la primera, siendo soldado, el 
dia 30 de julio de 1936, y la se-
gunda:, en su actual enipíeo, «1 día 
11 de agosto de 1938. Debe per-
cibir,, por la urimera herida,_Ia 
pensión de 12,50 pesetas mensua-t 
les, con carácter vitalicio, a partic 
del-primero de agosto de 1936,_y 
por la segunda herida, la pensión 
de 17,50 pesetas mensuales, du-
rr<nte cinco años, desde el pri-
mero de septiembre de 1938. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería San Marcial 
núm. 22, don Cipriano Ibeas Mar-
tínez, herido menos grave, siendo 
Cabo, el día 4 de enero de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuaies, con caráctic 
vitalicio, a partir del primero de 
febrero de 1937. 
Sargento indígena núm. 8514. 
del Grupo Regulares de MelilU 
núm. 2, Sid Tahar Ben Mohamed, 
herido menos grave, siendo Cabo, 
el día 12 de junio de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de ju-
lio de 1937. 
Sargento provisional del Batat 
Uón de Montaña Flandes núme-
ro 5, don Fermín Ascacibar Ga-
llastegui, herido grave, siendo Ca-
bo, el día 7 de octubre de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12.50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
noviembre de 1937. 
Sargento indígena número 7299, 
del Grupo Regulares de Melilla 
núm. 2, Sid Kaddur Ben Hamed 
Ben Kaddur, herido menos grave, 
siendo Cabo, el día primero de fe-
brero de 1937.. Debe percibir la 
tensión de 12,50 pesetas mensua-
es, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de marzo de 1937. 
Sargento del Batallón de Zatia-t 
dores Minadores núm. 5, don Gre-
gorio Martínez PasciTal, herido 
grave, siendo soldado, el dia 5 de 
abril de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensu2.1es. 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de-mayo de 1937. 
^ Sargento provisional del Regi-
miento de Artillería Ligera núme-
ro 12, don Bonifacio Gallego GiJ, 
herido grave, siendo Cabo, el dí.t 
8 de marzo "de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de abril de 1937, 
Sargento del Tercio de Reque-
tés de Doña María de las NievoS'. 
don José Jiménez Moreno, herido 
grave §1 día 22 de septiembre de 
1936. Debe percibir la pensión de 
12.50 Desetas mensu^a-let. con. cjl* 
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"ráeter vitalicio, » partir del pri-
mero de octubre de 1936. 
Sargento de la Milicia de FET 
y de las JONS de. Burgos, don 
Juan Ortega Ortega, herido grave 
el día 12 de septiembre de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
octubre de 1937. 
Sargento habilitado del Re-
gimiento de Infantería Tenerife 
núm. 38, Manuel Cedres Batista, 
herido grave el día 9 de ,ábril de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de mayo de 1937. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería América 23, José Alzuri Mi-
chelenn, herido grave el día 5 de 
julio de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del pfimero de agosto de 1937. 
Cabo indígena núm. 13.890, del 
Grupo Regulares de Melilla nú-
mero 2, Aomar Ben Sí«!ah, herido 
grave el día 2 de febrero de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
marzo de 1937. 
Cabo indígena núm. 5922, del 
Grupo Reb la re s de Melilla^nú-' 
mero 2, Tieb Ben Hamed Musa, 
herido grave-el di» 13 de febrero 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de marzo de 1937. 
. Cabo indígena núm. 13.474, del 
Grupo Regulares de Melilla nú-, 
mero 2, Mimun Ben Ah Dar Kaud 
herido grave el día 20 de septiem-
bre de 1937. Debe percibir la peti-
ción de 12,50 peset?.is mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de octubre de 1937. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería San Marcial núm. 22, Bal-
tasar Casillas Oña, herido grave 
el. día 30 de diciembre de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
tahcio, a partir del primero degene-
ro de 1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería, San Marcial núm. 22, Rufino 
Diez Molinero, herido grave el día 
9 de septiembre de.l9?7. .Debe per-
cibir la pensión de .12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero eje octubre 
lie, 1937. / 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería San Marcial núm. 22, Moisés 
Fernández Salazar, herido grave el 
día 13 de septiembre de 1937. De-
be percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de oc-
tubre de 1937. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería La Victoria núm. 28, Elias 
García Vicente, hel-ido grave el día 
6 de julio de 1937. Debe percibir 
l<f pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de agosto dé 1937. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Zamora núm. 29, Ramón 
Mendoza Tilve, herido grave el 
día 11 de marzo de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 peset.:.-; 
mensuales, con. carácter vitalicio, a 
partir del primero de abril de 1938. 
Cabo del Batallón Cazadores 
de Ceuta núm. 7, Juan Marín Ló-
pez, herido menos grave el día 13-
de enero de 1937. Debe percibir 
k< pensión de 12,50 pesetas men-* 
suales, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero'de febrero de 1937. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería América núm. 23, Hilario 
Parrado Cristiano, herido grave el 
día 12 de febrero de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensusíles, con carácter vita-
licio, a partir del primero de mar-
zo de 1938. 
Cabo del Primer Tercio de La 
Legión, Antonio Pérez González, 
herido menos grave el día 13 de 
julio de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de agosto de 1937. 
^ Cabo del Regimiento de Infaaite-
ría La Victoria núm. 28, Manuel 
Rodríguez Jiménez, herido grave 
el día 24 de julio de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de agosto 
de 1937. 
Cabo del Grupo Regulares de 
Alhucemas núm. 5, Sai las Romo 
Izquierdo, herido grave el día 7. 
de noviembre de 1936. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con cairácter vitalicio, 
a partir del primero de diciembre 
de 1936. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería San Marcial núm. 22, Cipria-
no Ruiz López, herido grave el día 
30 de marzo de 1937. Debe perci-
bir la ncnsión de 12.50.«j)csetas_ 
mensuales, con carácter vit.-iicio 3 
partir del primero de abril de ¡¿7 
Cabp del Batallón de Transmi. 
siones de Marruecos, lldefon;,, 
Sánchez Pervech, herido grave d 
día primero de abril de 1938.1);, 
be percibir la pensión de 12,5(1;;, 
setas mensuales, con carácter ¿i 
licio, r> partir del primero ¿a, 
yo de 1938. 
Cabo del Regimiento delte 
íería San Marcial núm. 22, ls;k 
Toribio Millán, herido grave elíj 
3 de abril de 1937. Debo pcrak 
la pensión de 12,50 pesetas ma-
suales, con carácter vitalicio, s 
partir del primero de mayo deW";/; 
C r i o del Regimiento de Infen-
teria Toledo núm. 26, Cesáreo Vi-
Uaverde Estévez, herido grave t! 
día 15 de junio de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio,! 
partir del primero dé julio de 193, 
Cabo del Regimiento de Infan- j' 
tería San Marcial núm. 22, Mh- ¡ 
celo Yusta Izquierdo, herido leí; ] 
el día 2 de diciembre de 1936. Di-1 
be percibir la pensión de 12,50 pí-1 
setas mensuales, con carácter vita- ] 
licio, a partir del -primero de esc< 
ro de 1937. , 
Cabo de la Agrupación de Q' i 
ñones Antitanques, Juc-n Escudero 
Martín, herido grave el día 3 de 
junio . de 1938. Debe percibir la 
)ensión de 12,50 pesetas mensux 
es, con carácter vitalicio, a parW 
del primero de julio de 1938. 
Cabo de Aviación, Julián Leo< 
nardo Cañamares Andrés, herlao 
menos grave el día" 27 de mayo de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con carác-
ter vitalicio, a partir del primero 
de junio de 1938. 
Cabo del Cuerpo de Segurid.i(l 
de Sevilla. Manuel Bello Bxn¡, 
herido grave e] día primero de di-
ciembre de 1936. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de enero de 
Cabo del Cuerpo de Segundart 
de Sevilla, José García Hernán-
dez, herido menos grave el día p 
de noviembre de 1936. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
partir del primero de diciembre 
1936. ^ i 
Cabo del Cuerpo de Segunda^ 
de SeviUa, Andrés Surjo de^ i^^  
guel, herido menos grave el Q'?, 
de.abrü.de 1937-Debe 
I 
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pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partic 
ílel primero de mayo de 1937. • 
Cabo de la Milicia de l'ET Y 
' 'ée las l O N S de León, Manu;;l 
García Nava, herido grave el día 
22 de febrero de 1938.-Debe pe.--
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de marzo de 
•1958. -
Cabo de la Quinta Bandera de 
•FET y de las JONS de Castilla, 
,Víctor Martín Organista, herido 
grave d día 6 de julio de 1937. 
^Debc percibir k« pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
ialicio, a partir del primero de 
agosto de 1937. 
• Cabo de la Milicia de FET y de 
Jas JONS de Aragón, Fausto _Ma¡-
ner Figoli,. herido grave el día 29 
de junio de 1938. Debe percibir 
-da pensión de 12,50 pesetas men-
sur-Ies, con carácter vitalicio, a pa.-
4ir del primero de julio de 1933. 
Soldado del Batallón de Monta-
ña Sicilia núm. S, Donato Arri.i-
•.í ga Alduán, herido grave el día 2 
de septiembre de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
• mensuales, con carácter vitahcio, 
a partir del primero de octubre de 
1937. 
Soldr.do del Regimiento de In-
fantería Zamora núm. 29, Adeli-
no Alvarez López, herido grave el 
dia 26 de febrero de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
marzo de 1937. 
Soldado del Grupo Regulares 
'de iMelilla núm. 2, R&món Alva-
res Pérez, herido grave el día 
<18 de julio de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
Impartir del primero de agosto de 
Soldado del Regimiento de In-
^fantería Gerona núm-. 18, Joaquín 
^ e a Calvo, herido grave el día 
20 de julio de 1937, Debe perci-
!bir la pensión de 12.50 pesetas 
.mensuales, con carácter vitalicio, 
^I^Partir del primero de agosto de 
Soldado dei Regimiento de In-
lianteria San Marcial ¿úm. 22, 
Juan Ballesteros Quijada, herido 
«rave el día 22 de mayo de 1938 
'Debe percibir la pensión de 12 50 
. pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
junio de 1938. 
Soldado indígena núm. 18.027, 
del Grupo. Regulares de Mehlla 
núm. 2, Haddur Ben Tahzir Mo-
hand, herido grave el dia 11 de 
octubre de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de noviembre 
de 1937. 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Flandes núm. 5. Fidencio 
Bztrreno Orejudo, herido grave ei 
día 13 de junio de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de julio de 
1938. 
Soldado indígena núm. 16.134, 
del Grupo Regulares de Meiilla 
núm. 2, Mohamed Ben Milud, he-
rido grave el día 8 de enero de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca»-' 
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de febrero de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Argel núm. 27, Hipólito 
Canchal Mateos, herido grave el 
día 19 de diciembre de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de ene-
ro de 1937. 
Soldado del Primer Tercio de 
La Legión, Victorino Couto da 
Silva, herido grave el dia 23 de 
febrero de 1938. Debe percibir la 
jensión de 12,50 pesetas mensua-
es, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de marzo de 1938. 
Soldado del Batallón Cazadores 
de Meiilla núm. 3, Filomeno Ca-
sas Diez, herido grave el dia 12 
de octubre de 1937. Debe perpi-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de noviembre 
de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fsotería Zamora núm. 29, Luis Ca-
García, herido grave el dia 18 
de febrero de 1938. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de marzo de 
1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería La Victoria núm. 28, Eme-
renciano DÍ2¿: Blázguez, herido 
grave el dia 22 de julio de 19^7; 
Debe percibir la pensión de 12,50 
Desetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero He 
agosto de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Aragón núm. 17, Eduardo 
Eiras Ruibal, herido grzive el día 
22 de febrero de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
á partir del primero de marzo de 
1938. ' • . 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial núm. 22, Juan 
Fernández Garcír», herido menos 
grave el día 25 de septiembre de 
1936. Debe percibir la pensión de_ 
12,50. pesetas mensuales, con ca-; 
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de octubre de 1936. 
Soldado de Infantería, Pelegrín' 
González Jiménez, herido grave el 
día 16 de abril de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensu?iles, con carácter.vitalicio, a 
partir del primero de mayo de 193S_ 
Soldado de Infantería, Julio 
González Rósete, herido grave cl 
día 20 de marzo de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas, 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
p2.rtir del primero de abril de 1938 
Soldado del Regimiento de In^ 
fanteria Toledo núm. 26, Victori-
no García Marina, herido menos 
grave el día 27 dé marzo de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
abril de 1938. 
Soldsílo del Regimiento de In-
fantería San Marcial núm. 22, Va-
leriano González Pascual, herido 
grave el día 4 de enero de 1937.' 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vii' 
tálicio, a partir del primero de fe-
brero de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial núm. 22, Al-'' 
fredo de Las Heras Hernando, he, 
rido menos grave el día 12 de ju-
nio de 1937. Debe i^ercibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales-
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de julio de 1937. 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Flandes núm. 5, Lucas Her-
vias García, herido gr&ve el dia 
2 de enero de 1938. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de febrero de 
1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fr-ntería San Marcial núm. 22. Juan 
Hernando López herido grave el 
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día 12 de abril de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de mayo de 
1938. 
Soldado del Batallón de Monta-
ña Arapiles núm. 7, Emilio López 
Castro, herido grave el día 21 de 
octubre de 1936. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio,'a partir 
del primero de noviembre de 1936 
Soldado del Regimiento de In-
fantería América núm. 23, Anto-
nio León Torrecilla, herido grave 
el día 9 de mayo de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de junio 
de 1937. 
Soldado indígena núm. 21.724, 
del Grupo Regulares de Melilla 
núm. 2, Mohamed Labit Haddu, 
herido grave el día 17 de julio de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a. partir del pri-
mero de agosto de 1:937. 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Arapiles núm, 7, Vicente La-
na Gómez, herido grave el día 3 
de junio de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a pa<r-
tir del primero de julio de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería América núm. 23, Lucas 
Larraza Andueza, herido grave el 
dia 20 de abril de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensu&íes, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de mayo de 
1937. 
Soldado del Regimiento de Ca-
rros de Combate núm. 2, Blas Lá-
zaro Alegre, herido grave el día 
3 de septiembre de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de octubre de 
1937. 
Soldado del Tercio General San-
jurjo, José Lasala Salvatierra he-
rido grave el día 30 de diciembre 
de 1936. Debe percibir la pensión, 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de enero de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería- San Marcir.1 número 22, 
Víctor Martínez Barriuso, herido 
grave e} dia 5 de febrero de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12.50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
marzo de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería! Galicia número 19, Félix 
Mínguez Lafuente, herido grave e] 
dia 12 de octubre de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio a partir del primero de no-
viembre de 1937, quedando anula-
da la concedida al mismo soldc'^ .Io 
por Orden de 2 del actual (BOLE-
TIN OFICIAL número 12). por 
haberse padecido error de im-
prenta. 
Soldado del Regimiento de Ca-
rros de Combate número 2, Luci-
nio Marcos Cortés, herido grave 
el día 2 de abril de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuEíles, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de mayo de 
1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería La Victoria número 28, 
Clementino Mínguez Martínez, 
herido grave el día 13 de junio de 
1937. Debe percibir la pensión dt 
12,50 pesetas mensuales con carác-
ter vitalicio, a partir del primero 
de julio de 1937. 
Soldrdo del Primer Tercio de La 
Legión, Esteban Ordás Saaved.-.i, 
herido grave el dia 2 de mayb de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con 
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de junio de 1937. 
Soldado del Batallón de Ami-
tr»Iladoras número 7, Aniceto Po-
llo Mesonero, herido grave el -Jía 
14 de abril de 1938. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas mcr.-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de mayo Je 
1938. 
Soldado, del Regimiento Infan-
tería Zamora número 29, Antonio 
Rozas Fernández, herido menos 
grave el díai 4 de agosto de 1936. 
Debe percibir la pen.sión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de sep. 
tíembre de 1936. 
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión, Francisco Ri\-as López, 
herido grave el día 30 de mayo de 
1938. Debe percibir la pensión dv 
12,50 pesetas mensuales, con c.i-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de junio de 1938. 
Soldado del Batallón de Cizz-
dores San Fernando número 1. S.i 
lustiano Rodríguez Delgado, heri-
do grave el día 4 de abril de íy5S. 
Debe percibir 1?. pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi, 
talicio, a partir cel primero de m/ 
yo de 1938. 
Soldado del Regimiento de Jt. 
fanteria Toledo número 26, Ber' 
nardo Rodríguez García, herijj 
menos grave el día 18 de julio ^  
1937. Debe percibir la pensión¿. 
12,50 pesetas mersuales, coj,-/ 
rácter vitalicio, a partir ¿(p,-.; 
mero de agosto de 1937. ' 
Soldado del Primer J. ercio dt'14 
Legión, José Ignacio Reyes fñt-
ro_ de 1937. Debe percibir la pi, 
sión de 12,50 pesetas mensuaks, 
con carácter vitalicio, a partir il 
primero de febrero de 1937. 
Soldado del Batallón d e íMop.-
taña Flandes número 5, Jcsc Rete, 
gui Arosena, herido grave d dii 
primero de junio de 1938. D e k 
percibir la pensión de 12,50 peít-
tas mensuales, con carácter vita, 
licio, a partir del primero de ju-
lio de 1938. 
Soldado del Br.íalión de Mon-
taña Flandes número 5, Meldoi 
Samaniego Aguilló, herido menos 
grave el día primero de diciembrt 
de 1936. Debe percibir la pensiéa 
de 12,50 pesetas mensuales, on 
carácter vitalicio, a partir del pn-
mero de junio de 1937. 
Soldado del Regimiento de Ci-
rros de Combate número 2, Ge-
mente Sanz Ibáñez, herido graw 
el día 2 de mayo de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas ' mensuales, con carácter viü-
licio, a partir del primero de ju-
nio de 1937. 
Soldado del Regimiento de 
fanteria Arr.jón número 17, Ser-
vando Santos M.-i:tínez, he r i J i 
grave el día 19 de^  septiembre « 
1936. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con » 
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de octubre de 1936. 
Soldado del Regimiento de w 
fanteria Canarias número 39, Ger-
vasio S.-.itana Martín, heridoJf^ 
el día 11 de octubre de 1937. De»' 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vití^  
Ücio, a partir del pnmero d'' 
viembre de 1937. 
Íív'-
, d 
Soldado del Rcjiimiento ^ 
fanteria San .Marcial nújrcro ij^  
José Solé Tomi's, hei^ iáo 
grave el dia 18 de enero de J'J • 
Debe percibir Ir. pensión de 
Dcsetrtó mensuales, con caraca" 
de In-
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talicio, a partir del primero de fe-
brero de 1938. 
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión Mateo Toledo Gar;í.i, 
herido menos grave el dia 15 de 
febrero de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12.50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de marzo de de 1937. 
Soldado dej Batallón de Mo <• 
taña Arapiles número 7, Teodoro 
Zazo Alvarez, herido grave el dia 
20 de octubre de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de noviembre 
de 1937. 
Soldado del Regimiento Cazado-
res de Calatrava, 2.2 de Caballe-
ría, Angel Alfonso Sánchez, heri-
do grave el dia 29 de enero de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de febrero de 1937. 
Soldado del Regimiento Caza-
dores de Farnesio, 10 de Caballe-
ría, Francisco Borrego Rodríguez, 
herido leve el dia 11 de febrero 
de 1938. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de marzo de 1938. 
Soldado del Regimiento Caza-
dores de Numancia, 6.2 de Caba-
llería, Cruz Esquibel Badiola, he-
rido menos grave el dia 27 de ju-
lio de 1938. Debe percibir la pen-
sión" de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de agosto de 1938. 
Soldado del Regimiento Caxa-
yores de Numancia, 6.2 de Caba-
llería, Leonardo L a s a g a b a s t e r 
Oquina, herido grave el día 27 de 
mayo de 1927. Debe percibir la 
fiensión de 12,50 pesetas mensua-es, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de junio de 1937. 
Soldado del Regimiento Caza-
dores de Farnesio, 10 de Caba-
llería, Pedro Martín Aparicio, he-
rido menos grave el día 29 de ju-
lio de 1936. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
durante cinco años, a partir del 
primero de agosto de 1936. 
Soldado del Regimiento Caza-
dores de Calatrava, 2.2 de Caba-
llería, Francisco Ramos Martin, 
herído grave el dia 15 de marzo 
de 1938. Debe percibir la pensión 
ae. 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de abril de 1938. 
Soldado del Regimiento Caza-
dores de Villarrobledo, 1.2 de Ca-
ballería, Antonio Ruiz Castresana, 
herido grave el día 10 de marzo 
de 1938. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de abril de 1938. 
Soldado del Regimiento Caza-
dores de Numancia, 6.2 de Caba-
llería, José Saralegui Zabala, he-
rido grave el día 24 de mayo de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, .con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ra de junio de 1938. 
Soldado del Regimiento Caza-
dores de Farnesio, 10 de Caballe-
ría, Lucio Velázquez Calvo, heri-
do leve el día 11 de febrero de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca 
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de marzo de 1938. 
Soldado del Regimiento de Ar-
tillería de Costa núm. 1, Antonio 
Ampliato Burgueño, herido m-enos 
grave el día 15 de junio de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de ju-
lio de 1938. 
Soldado del Regimiento de Ar-
tillería de Montaña núm. 2, Isidro 
Echevarría Garay, herido menos 
grave el dia 12 de diciembre de 
1936. Debe percibir la pensión de 
i2,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de enero de 1937. 
Soldado del Batallón de Zapa-
dores núm. 7, José Rabazas Nota-
río, herido grave el día 26 de di-
ciembre de 1936. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero d« enero de 1937. 
t Soldado del Grupo de Sanidad 
de la Octava Región Militar, Juan 
Tenreiro Bellón, herido m e n o s 
grave el día 8 de abril de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
mayo de 1937. 
Soldado del Grupo de Veterina-
ria Militar, núm. 5, Fructuoso Her-
nández Muñoz, herido grave el 
día 22 de febrero de 1938. Debe 
perabir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
marzo de 1938. 
Guardia. Civil de la Comandan^ 
cia de Toledo, José Aívarez Gó-
mez, herido menos grave el dia 
27 de septiembre de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
octubre de 1936. 
Guardia" Civil de la Comandan » 
cia de Burgos, Agripino Elena, Re-t 
villa, herido menos grave eí día 
primero de enero de 193S. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
febrero de 1938. 
Guardia Civil de la Comandan-" 
cia de Toledo, Cándido Marino. 
Fernández, herido menos grave el 
día 27 de septiembre de 1936. De-
be percibir la pensión de 12,50 pe^ 
setas mensuales,, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
octubre de 1936. 
Guardia Civil de la Comandan-, 
cia de Burgos, Santiago de Rioja 
Benito, herido grave el día 19 de 
septiembre de 1937. Debe percibir, 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de octubre de 
1937. 
Requeté del Tercio de Nuestra 
Señora del Camino, Vicente Ga-
nuza San Martín, herido grave el 
dia 30 de junio de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
julio de 1937. 
Requeté de la Milicia de Fa^ 
lange Española Tradicionalista y 
de las J O N S de Navarra, Calixto 
Gil Marchite, herido grave el día 
30 de Septiembre de 1936. Debe 
percibir la pensióti de 12,50 pe^ 
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de oc-
tubre de 1936. 
Requeté del Tercio de San Ig-
nacio, Antonio Iriarte Altolagui-
rre, herido grave el día 2 de abril 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitahcio, a partir del pri-
mero de mayo de 1937. 
Requeté del Tercio de la Virgen 
Blanca, Luis Liquete Acero, he-
rido grave el día 27 de mayo de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
w 
•i 
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tacter vitalicio, a partir del pri-
jiiero de junio de 1938. 
Requeté de la Milicia de Falan-
ge Española Tradicionalista y de 
las J O N S de Navarra, Vicente 
Huar te Beroiz, herido grave el día 
27 de julio de 1936. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de agosto de 1936. 
Requeté de la Milicia Jle Falan-
ge Española Tradicionalista y de 
las J O N S de Navarra, Feliciano 
Ros Martínez, herido grave el dia 
26 de diciembre de 1936. Debe 
percibir-la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de ene-
ro de 193(7. 
Requeté de la Milicia de Falan-
ge Española Tradicionalista y de 
las "JONS de Navarra, Faustino 
San Martín Gil, herido grave el 
;dia 11 de mayo de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
Junio de 1937. 
Requeté del Tercio de Lácar, 
Jesús Vertiz Lasterra, herido gra-
ve el día 26 de diciembre de 1936. 
Debe percibir la pensión de 1240 
pesetas mensuales,,con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
ienero de 1937. 
, Requeté de la Milicia de Falan-
ge Española Tradicionalista y de 
las J O N S de Navarra, Eugenio 
Zozaya Alvareda, herido grave el 
dia 26 de diciembre de 1936. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primeío de 
enero de 1937. 
Falangista de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las J O N S de Navarra, Jesús 
Barrio Cebollino, herido grave el 
día 3 de julio de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de agosto de 
1937. 
^ Falangista de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las J O N S de Cádiz, Eduardo 
Cuenta López, herido grave el dia 
5 de marzo de 1937. Debe per-
cibir la pensión de .12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de abril de 
i937. 
Falangista de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las J O N S de Navarra, Emilia-
no Elizalde Tapiz, herido grave el 
día 6 de enero de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero dé 
febrero de 1938. 
Falangista de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las J O N S de Navarra, Pedro 
Elórz Sana, herido grave el dia 
22 de mayo de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de junio de 
1937. 
Falangista de la Tercera Bande-
ra de Falange Española Tradicio-
nalista y de las J O N S de Falen-
cia, Laureano de la Fuente San-
juan, herido grave el día 16 de 
septiembre de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de octubre de 
1937, 
Falangista de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las J O N S de Burgos, Agustín 
Fernández Casado, herido grave 
el día 29 de mayo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
junio de 1938, 
Falangista de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las J O N S de Avila, Marcelino 
Herranz Meneses, herido grave el 
dia 7 de agosto de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de septiembre 
de 1937. . 
Falangista de la Quinta Ban-
dera de Falange Española Tradi-
cionalista y de las J O N S de Na-
varra, Luis Munilla Morentín, he-
rido menos grave el día 2 de ene-
ro^ de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de febrero de 1938, que-
dando anulada la concedida al mis-
mo ' falangista por Orden de 20 
de diciembre de 1938 (B. O. nú-
mero 10), por haberse padecido 
error de imprenta. 
Falangista de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las J O N S de Burgos, Juan Me-
rino Usón, herido grave el día 13 
de julio de 1937, Debe percibir"!) pensión de 12,50 pesetas mens,. 
les, con caracter vitalicio, a nal 
del primero de agosto de 1937 
Falangista de la Milicia deR 
lange Española Tradicional ' 
de las JONS de Burgos, JutW 
n a Mana , herido grave ddiasi 
julio de 1937. Debe percibiff 
sión de 12.50 pesetas 
con carácter vitalicio, 
primero de agosto de 155, 
Falangista de la Milicii,^. 
lange Española Tradicionata», 
de las J O N S de Navarra, Mijiíj 
Osés Martirena, herido grmtl 
día 5 de octubre de 1936, Dtlü 
percibir la pensión de n^p), 
setas mensuales, con carácter tí. 
talicio, a partir del primero ii 
noviembre de 1936. 
Falangista de la Trece umm, 
de Falange Española Tradici® 
lista y de las J O N S de 
Pedro Pascual jParicio, herido 
ve el día 25 de agosto de 1 
Debe percibir la pensión de llí: 
pesetas mensuales, con caráctetr-
talicio, a partir del primero; 
septiembre de 1937. 
Falangista de la Milicia,deFf 
lange Española Tradicionalistj i 
de las J O N S de Navarra, jtá 
Recari Pérez, herido grave el 6 
6 de enero de 1938. Debe f» 
cibir la pensión de 12,50 ptsBi 
mensuales, con carácter vitatá 
a partir del primero de febteroJi 
1938. 
Burgos, 13 de enero de 1935." 
III Año Triunfal.—El General^ 
cargado del Despacho del * 
terio. Luis Valdés Cavanilles. 
Subsecretar ía del Ejércilii 
Re/tiros 
BORDEN de 20 de enero de ñ 
disponiendo el pase a w 
cjon de retirado del ^''l 
la Guardia Civil y Carabw«^\ 
que se indican. 
Pasa a la situación de retiH j^ 
por las razones que se expre» 
causando baja en los respectiva 
Tercios y Comandancias por' y 
del mes que se indica Y P " ' 
do, con carácter provisional, ei : 
ber pasivo mensual 
uno se le señala, a partir de Ja 
, cha y por las Delegaciones def | 
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tienda que también se 
C2.n, el personal de la Guardw Ci-
vil y Carabineros comprendido en 
la siguiente relación: 
Guardia Civil 
Cabo, Celestino Romo Gonzá-
lez, del 17 Tercio, baja en fin del 
¡corriente mes de enero, por edad, 
!237,66 pesetas mensuales, a partir 
Jde primero de febrero próximo, por 
la Delegación de Haciend» de Se-
villa. Fija su residencia en dicha 
capital. 
Cabo, Valeriano Ibáñez BartoLé, 
'del sexto Tercio, baja en fin de no-
•viembre de 1938> separado del ser-
• vicio, 38,02 pesetee mensuales, a 
partir de primero de diciembre si-
guiente, por la Delegación de Ha-
cienda de La Coruña. Fija su re-
sidencia en dicha capital. 
Corneta, Aniceto García' Reyes, 
•dél 16 Tercio, baja en fin del co-
,iriente mes de enero, por edad, 
M73,32 pesetas mensuales, a partir 
:'de primero de febrero próximo, por 
'la Delegátción de Hacienda de 
iCádiz. Fija su residencia en Arcos 
He la Frontera, de, dicha provin-
, (Cia. 
Guardia primero, Sebastián Ma-
- ¡tesanz Garcia, del noveno Tercio, 
. , 'baja en fin del corriente mes de 
por edad, 217,32 pesetas 
a partir de primero de 
ferii^ ifebrero próximo, por la Deleea-g -
^^  (Ción de Haciend» de Segovia. Fija 
f 'su residencia en Aldeonsancho, de 
! ¡dicha provincia. 
Guardia primero, Julián Gil 
/ ¡Martín, d^l 11 Tercio, baja en fin 
)del corriente mes de enero, por 
;edad, 217,32 pesetas mensuales, a 
ipartir de primero de febrero pró-
ximo, por la Delegación de H.> 
«ienda de Cáceres. Fija su resi-
|dencia en Jaráiz de la Vera, de di-
.cha provincia. 
Guardia primero, José García 
ilchaso, del 13 Tercio, baja en fin 
• «jJ/oí^riente mes de enero, por 
,tdad, 217,32 pesetas mensuales, a 
I mpartir de prim&ro de febrero pró-
• ximo, por la Delegación de Ha-
|cienda- de Guipúzcoa, Fija su re-
sidencia en San Sebastián. . 
- Guardia primero, Victoriano 
(tcheverna Hermoso, del 13 Teí-
. [ció, baja, en fin del corriente mes 
tíe enero, por edad, 217,32 pese-
. tas mensuales, a partir de primero 
de lebrero próximo, por la Dele-
i Ración de Hacienda de Navarra. 
- f i j a su residencia en Pamplona< 
Guardia primero, Simón Ramí-
rez Cuesta, del 13 Tercio, baja en 
fin del corriente,mes de enero, por 
edad, 217,32 pesetas mensuales, a 
partir de primero dt febrero pró-
ximo, por la Delegación de Ha-
cienda de Navarra». Fija su resi-
dencia en Villafranca, de dicha 
provincia. 
Guardia primero, Isidoro Ba-
randiarán Gorena, del 13 Tercio, 
baja en fin del corriente mes de 
enero, por edad, 190,16 pesetas 
mensuales, a partir de primero de 
febrero próximo, por la Delega-
ción de Hacienda de Navarra, Fija 
su residencia en Pamplona. 
Guardia primero Canuto Gar-
cía Leorza, del 13 Tercio, baja en 
fin del corriente mes de enero, por 
edad, 190,16 pesetas mensuales, a 
partir de primero de febrero pró-
ximo, por la Delegación de Ha-
cienda de Navarra. Fija su resi-
dencia en Estella, de dicha pro 
vincia. 
Guardia primero, José Garcia 
Martín, del 16 Tercia, baja en fin 
del corriente mes de enero, por 
edad 217,32 ptas. mensuales, a par-
tir de primero de febrero próxi-
mo, por la Delegación de Hacien-
da de Málaga. Fija su residencia 
«n dicha capital. 
Guardia primero, Antonio Rei-
na Sánchez, del 16 Tercio, baja en 
fin del corriente mes de enero, por 
edad, 217,32 pesetas mensuales, a 
partir de primero de febrero pró-
ximo, por la Delegación de Ha-
cienda de Málaga, f i j a su resi-
dencia en dicha capital. 
Guardia, primero, Baltasar Ro-
driguez Campos, del 17 Tercio, 
baja en, fin de diciembre de 1938 
por edad, 217.52 pesetas mensua-
les, a partir de primero del ac-
tual, por la Delegación de Ha-
cienda de Málaga. Fija, su resi-
dencia en Casarabónela de dicha 
provincia. 
Guardia primero, Pedro Ríos 
Pedrosa, del 17 Tercio, baja en fin 
del corriente mes de enero, por 
edad, 217,32 pesetas mensurJes, a 
partir de primero de febrero pró 
ximc., por la Delegación de Ha. 
cienda de Huelva. Fija su residen-
cia en Almonte, de dicha provin 
cia. 
Guardia primero, Pedro Laencl-
na Vázquez, del 22 Tercio, baje-
en fin del corriente mes de enero 
por edad, 217,32 pesetas mensua 
les, a partir de primero de febre 
ro próximo por la Delegación de 
Hacienda de Vizcaya. Fija su re-, 
sidencia en Bilbao. 
Guardia primero, Miguel Valls 
Monfort," de 1& Comandancia de 
Castellón, baja en fin del corriente 
mes de enero, por edad, 217,32 pe-
setas mensuales, a partir de pri-
mero de, febrero próximo, por la 
Delegación de Hacienda de Cas-, 
tellón. Fija su residencia en Bs» 
nicarló, de dicha provincis.. 
Guardia primero, José García 
Rioja, del 18 Tercio, baja en fin de-
noviembre de 1938, por inútil, p e -
setas mensuales 217,32, a partir 
de primero de diciembre siguien-
te, por la Delegación de Hacien-i; 
da de Córdoba», Fija su résiden-í 
cia en dicha capital. 
Guardia primero Francisco Lo» 
sada Carita, de la Comandancia 
\de Lérida, baija en fin ,de octubre 
de 1938, por inútil, 217,32 pesetas 
mensuales, a partir de primero de 
noviembre siguiente, por la De-
legación de Hacienda de Lérida, 
Fija suwesidencia en Sort, de di 
cha provincia. 
Guardia segundo, Indalecio Nie» 
to Rodríguez, del noveno Tercio, 
baja en fin del corriente mes de 
enero, por edad, 133,33 pesetas 
mensuales, a partir primero febre-
fro próximo, por la Delegación de 
Hacienda de Valladolid. Fija, su 
residencia en Carpió, de dicha pro-
vincia. 
Guardia segundo, Antonio Pi>» 
neda González, del 17 Tercio, ba^ 
ja en fin del corriente mes de ene-
ro, por edad, 133,33 pesetas men-
suales, a partir de primero de fe^ 
brero próximo por la Delegación 
de Hacienda de Sevilla. Fija su re-
sidencia en Cantillana, de dicha 
provincia. 
Guardia segundo, Nicolás Fer-> 
nandez Pavón, del 18 Tercio, baja 
en fin del corriente mes de enero, 
por edad, 133,33 pesetas mensua-
Ies, a partir de primero de fe-
brero próximo, por la Delegación 
de Hacienda de Córdoba.. Fija su 
residencia en Baena, de dicha pro-
viricia. 
Gurídia segundo, Angel Valde-
rrama Valdivielso,-del 22 Tercio, 
baja en fin del corriente mes de 
enero, por edad, 173,32 pesetas 
mensuales, a partir de primero de 
lebrero próximo, por a Delegr--
ción de Hacienda de Burgos»^Fi.ia 
su residencia en Los Barrios de 
Burebc-:., de dicha provincia. 
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Guardia segundo, Benigno Gar-
da Manresa, del séptimo Tercio, 
baja en fin de diciembre de 1938, 
or inútil, 186,66 pesetas mensua-
es, a partir de primero del actual, 
por la Delegación de Haciendai de 
Zaragoza. Fija su residencia en di-
cha capital.. ^ 
Guardia segundo, Serafín Gon-
zález Santos, del 13 Tercio, baj.i 
en fin de noviembre de 1938, sa-
pr.rado del servicio por disposición 
•del Inspector General del Cuerpo, 
. 20 pesetas mensuales, a partir de 
primero de diciembre siguiente, 
por la Delegación de Hácienda de 
Guipúzcoa. Fija su residencia en 
San Sebastián. 
Carabineros 
Brigada, don Pedro García 
Méndez López, de la 12 Coman-
dancia, baja en fin del corriente 
mes de enero, por edad, 562,50 
pesetas mensuales, por contar más 
de 32 años de servicios efectivos 
y hallarse comprendido en la Ley 
de 5 de octubre de 1934 CC. L. nú-
mero 345); dicha, cantidad deberá 
serle satisÍEecha», a partir de pri-
mero de febrero próximo, por la 
Delegación de Hacienda de .Sevi-
lla. Fij» su residencia en dicha ca-
pital. 
Brigada, don Máximo Valdear-
cos Muñoz, de la Tercera Coman-
dancia, baja en fin del corriente 
mes de enero, por edad, 562,50 pe-
setas mensuales, por contar más de 
30 años de servicios efectivos y 
hallarse comprendido en la Ley de 
5 de octubre de 1934 (C. L.' nú-
mro 345); dicha cantidad deberá 
serle satisfecha a partir de prime-
ro de febrero próximo», por la De-
legación de Hacienda de Zarago-
za. Fijat su residencia en dicha ca-
pital. 
Sargento de Mar, don José Ber-
nabé Bueno, de la 19 Comandan-
cia, barja en fin del corriente mes 
de enero, por edad, 375 pesetas 
mensuales, por contar más de 34 
años de servicios efectivos y ha-
llarse comprendido en la Ley de 
5 de octubre de 1934 (C. L. nú-
mero 345); dicha cantidad deberá 
serle satisfecha a partir de primero 
de febrero próximo, por la Dele-
gación de Hacienda de Vizcaya. 
Fija su residencia en Deusto, de 
dicha provincia. 
Carabinero primero, Francisco 
Brul Sánchez, de la 11 Coman-
dancia, baja en fin del corriente 
mes de enero, por edad, 217,32 pe-
setas mensuales, a partir de pri-
mero de febrero próximo, por la 
Delegación de Hacienda de Cá-
diz. Fija su residencia en dicha» ca-
pital. 
Carabinero prirpero, Lorenzo 
Pérez Delgado, de la 12 Coman-
dancia, baja en fin del corriente 
mes de enero, por. edrd, 217,32 
pesetas mensuales, a partir de pri-
mero de febrero próximo, por la 
Delegación de Hacienda de Huel-
va. Fija su residencia en Encinaso-
la, de dicha provincia. 
Caraibinero primero, Paz Dono-
so Valbuena, de la 14 Comandan-
cia, baja en fin del corriente mes 
de enero, por edad, 217,32 pese-
tas mensuales, a partir de primero 
de febrero próximo, por la Dele-
gación de Hacienda de Cáceres. 
Fija su residencia en Santiago de 
Carbajo, de dicha provincia. 
Carabinero segundo, Jesús Go-
sálvez Alarte, de la Quinta Co-
mandancia, baja en fin del co-
rriente mes de enero, por edad, 
213,32 pesetas mensuales, a partir 
de primero de febrero próximo, 
por la Delegación de Hacienda de 
Baleares. Fija su residencia en Pal-
ma de Mallorca. 
Carabinero segundo, Francisco 
Sanz Llabrés, de la Quinta Co-
mandancia, baja en fin del corrien-
te mes de enero, por edad, 213,32 
pesetas mensuales, a partir de pri-
mero de febrero próximo, por la 
Delegación de Hacienda de Ba-
leares. Fija su residencia en Palma 
de Mallorca. 
Carabinero segundo, 'Antonio 
Ferrer Escandell, de la Quinta Co-
mandancia, baja en fin del corrien-
te mes de enero, por edad, 213,32 
pesetas mensuales, a partir de pri-
mero de febrero próximo, por la 
Delegación de Hacienda de Ba-
leares. Fija su residencia en Pal-
ma de Mallorca. 
Carabinero segundo, Alejandro 
Gámez García, de Ja 12 Coman-
dancia, baja en fin del corriente 
mes de enero, por edad, 213,32 
pesetas mensuales, a partir de pri-
mero de febrero próximo, por la 
Delegación de Hacienda de Sevi-
lla. Fija su residencia en dicha ca-
pital. 
Carabinero segundo, Francisco 
Salgado Corchado, de la 12 Co-
mandancia, baja en fin del corrien-
te raes de enero, por edad. 213,32 
pesetas mensuales, a partir de pr^  
mero de febrero próximo, por ], 
Delegación de Hacienda de H u e l , 
va. Fija su residencia en did,, 
capital. " 
Carabinero segundo, Juan Hol. 
gado CasteUano, de la 14 C o m a t 
dancia, baja , en fin del corriew, 
mes de enero, por edad, 213,32 w. 
setas mensuales, más 7,50 tanilji 
mensuales, por una Cruz dtfi¡. 
ta de Mérito Militar, con 
tivo rojo vitalicia, concedida 
R. O. C. de 2 de noviembre It 
1909 (D. O. número 247), a partt 
de pnmero de febrero próximo, 
por la Delegación de Hacienda de 
Cáceres. Fija su residencia en Ci-
lleros, de dicha provincia. 
Carabinero s e g u ndo, Vicenle 
Mendo Suárez, de la 14 Coman-
dancia, baja en fin del corriente 
mes de enero, por edad, 213,32 pe-
setas mensuales, a partir de pri-
mero de febrero próximo, por la 
Delegación de Hacienda de Cá. 
ceres. Fija su residencia en Hoyos, 
de dicha provincia. 
Carabinero segundo, Juan Días 
Prieto, de la 16 Comandancia, ba-
ja en fin del corriente mes de ene-
ro, por edad, 213,32 pesetas men-
suales, a partir del primero de fc< 
brero próximo, por la Delegación 
de Hacienda de Zamora. Fija su 
residencia en Villardemiros, de di< 
cha provincia. 
Carabinero segundo, Francisco 
yicente Serrano, de la 17 Coman^  
dancia, baja en fin del corriente 
mes de enero, por edad, 213^ 2 
pesetas mensuales, a partir de prii 
mero de febrero próximo, por 1» 
Delegación de Hacienda de Pon< 
tevedra. Fija su residencia en SelSí 
de dicha provincia. 
Carabinero segundo, Ramón 
Díaz Gutiérrez, de la 17 Coman-
dancia, baja en fin del corriente 
mes de enero, por edad, 213,32 pe-
setas mensuales, a partir de pn-
mero de febrero próximo, P^^  ^ 
Delegación de Hacienda de Cá. 
diz. Fija su residencia en La Li' 
nea de la Concepción, de dicha 
provincia. 
Carabinero segundo, José Lus-; 
quiños Guisande, de la 17 Ccma^ 
dancia. baja en fin del corriente 
mes de enero, por edad, 13W3 P'^  
setas mensuales, a partir del pw; 
mero de febrero próximo, pon» 
Subdelciiación 4e Hacienda de M-
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go. Fija Su residencia en dicha 
íiudad. 
Carabinero segundo, Cándido 
Galera Áranda, de la 19 Coman-
dancia, baja en fin del corriente 
mes de enero, por edad, 213,32 pe-
setas mensuales, a partir de pri-
mero de febrero próximo, por la 
Delegación de Hacienda de Gui-
púzcoa. Fija su residencia en San 
Sebastián. 
Carabinero segundo, Antonio 
García Martínez Moscosó, de la 
Novena Comandancia, baja en 
fin de septiembre de 1938, por in-
útil, 213,32 pesetas mensuales, a 
partir de primero de octubre si-
guiente, por la Delegación de Ha-
cienda de Málaga. Fija su residen-
cia en Fuengirola, de dicha provin-
cia. 
Carabinero segundo, Antonio 
Román Dengra, de la 12 Coman-
dancia, baja en fin de diciembre 
de 1938, por inútil, 213,32 pesetas 
mensuales, a partir de, primero del 
actual, por la Delegación de Ha-
cienda de Sevilla. Fija su residen-
cia en dicha capital. 
Carabinero segundo, Deogracias 
Sánchez Calderón, de la 12 Co-
mandancia, baja en fin de diciem-
bre de 1938, por inútil, 213^2 pe-
setas mensua es, a partir de pri-
mero del actual, por la Delega-
ción de Hacienda de Cádiz. Fija 
su residencia en dicha capital. 
Ex carabinero, Santiago Vivas 
Fatiño, de la 13 Comandancia, 
baja en fin de agosto de 1936, se-
parado del servicio por medida 
gubernativa, 38,02 pesetas men-
suales, a partir de primero de sep-
tiembre siguiente, por la Delega-
ción de Hacienda de Badajoz. Fija 
su residencia en Villagonzalo, de 
dicha provincia. 
Burgos, 20 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, F. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Subsecretaría de Marina 
Empleos honoríficos 
ORDEN de 23 de e-aero de 1939 
concediendo el empleo honorí-
fico de Oficial segundo del 
Cuerpo de Auxiliares de Sani-
dad de la Armada al Auxiliar 
segundo de Sanidad don Fran-
cisco Mora Moreno. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les y en atención a las circuns-
tancias que concurren en el Auxi-
liar segundo de Sanidad don 
Francisco Mora Moreno, se le con-
cede él cm.pleo honorífico de Oíi-
cial segundo, del Cuerpo de Auxi-: 
liares de Sanidad de la Armadi. 
Burgos, 23 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Con-
tralmirante Subsecretario de Ma-
rina, Rafael Estrada. 
• 
ORDEN de 23 de enero de 1939 
concediendo el empleo honorífi-
co de Teniente Jurídico al Le-
trado don Fernando Garcia-Ri-
vero y Burbano. 
A propu3sta del Comandante 
General del Departamento Mari-
timo^-ac -El Ferro! del Caudillo, se 
nombra leniente Jurídico, honor.-^. 
«o, ae la Armada, al Letrado don 
Fernando Garcia-Rivero y Burba-
no, que pasará destinado a la Au-
ditoria de aquel Departamento. 
Burgos, 23 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. 'D., El Con-
tralmirante Subsecretario de Ma-
rina, Rafael Estrada. 
Habilitación 
ORDEN de 24 de enero de 1939 
habilitando del empleo inmedia-
to al Corñandante de Infantería 
de Marina don Antonio Caña-
vate. 
En virtud de propuesta formu-
lada al efecto y con arreglo a !o 
que previene el articulo primero 
del Decreto 342 (B. O. núm. 310), 
se habilita para ejercer el empleo 
de Teniente Coronel, al Coman-
dante de Infantería dé Marina, re-
tirado extraordinario, señor don 
Antonio Cañavate Sande, asignán-
dole la antigüedad de 15 de octu-
bre de 1937, de acuerdo con lo que 
.¡^•PJ^^r^}^ de junio de 
193S (B. O. núm. 601), y conti-
nuando en su actual des'tino de 
.Jefe del Batallón de Trabajadores 
num. 1. / 
Burgos, 24 de enero de 1939 — 
Año Triunfal.—El Ministi-o de 
Defensa Nacional, P. D., El Con-
tralmirante Subsecretario de Ma-
• rina, Rafael Estrada. 
Retiros 
O R D E N de 23 de enero de 1939, 
rectificando la de 6 del actual sot 
bre retiro del fogonero prefereni 
te Sebastián Quintana Vela, 
Se rectifica la Orden de 6 de 
septiembre de 1937 (B. O. número 
326), sobre el retiro del fogonero 
preferente de la Armada Sebas-
tián Quintana Vela, en el sentido 
de que el haber pasivo mensual 
que le corresponde disfrutar, con 
carácter provisional, en dicha si-c 
tuación es el de 307,37 pesetas, 
cuya cantidad deberá serle satis* 
fecha a partir de primero de sep-
tiembre de 1937, por la Delegación 
de Hacienda de Cádiz, previa li-
quidación y deducción de las can-
tidades que hubiere percibido por 
su anterior señalamiento. 
Burgos, 23 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Contralmii 
rante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Jefatura de M o v i l i z a c i ó n , 
Instrucción y R e c u p e r a c i ó n 
INSTRUCCION 
Convocando un curso para Alfé" 
reces provisionales de Infantería, 
encuadrados en los Batallones 
de Trabajadores. 
Autorizado por S. E. el Gene-^ 
ralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se convoca un curso para 
Alféreces provisionales de Infante-
ría, estrictamente durante el tiemi 
po de duración de la campaña, 
para ser encuadrados en los Ba-
tallones de Trabajadores, con arre-
glo a las siguientes bases: 
1.2—El curso tendrá lugar en La 
Coruña, y será dirigido por el Jefe 
del Batallón de Zapadores de guar-
nición en dicha Plaza, en régimen 
de internado, y dará comienzo el 
día 20 del próximo mes de febrero. 
2.S-^E1 número de plazas a con-
vocar V a seleccionar por el Direc-
tor del curso será el de 350. 
3.2—La duración del curso será 
de 30 días. 
4.2—Podrán concurrir al mismo 
solamente l o s concursantes que 
tengan de 31 a 40 años de edad, 
y no pertenezcan a reemplazos 
movilizados, excepto los que co-
rresponden a la totalidad de los 
individuos de los reemplazos de 
1927 y 1928, jgue podrán asistir. 4 
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^ 5.2—Además de las condiciones 
!de situación y edad precedente-
mente señaladas y de las condi-
ciones físicas necesarias para el 
desempeño del cargo, será condi-
ción precisa presentar certificación 
de buena conducta y adhesión al 
Glorioso Movimiento Nacional de 
las Autoridades Militares, o, en 
su defecto, de las de la provincia 
o municipio. 
6.2—Para tomar parte en el cur-
so se precisa poseer-un titulo ofi-
cial de carácter técnico, que acre-
dite conocimientos para la cons-
trucción de edificaciones, carrete-
ras, puentes, etc., o estudios de 
asignaturas de carrera oficial del 
Es^do, cuya especialización justi-
fique poseer los conocimientos an-
teriores; el titulo de Bachiller, y 
dentro del precedente orden, serán 
preferidos los heridos en campaña 
y los que acrediten mayor perma-
nencia en el frente. 
7.2—Los certificados de los títu-
los que posean los interesados y 
los indicados en la base 4.2 los 
mostrarán al Director del curso 
en el momento de la presentación, 
de no acompañarlos a las instan-
cias dirigidas al mismo, y habrán 
de coincidir con los datos consig-
nados en las instancias, redacta-
das con arreglo al formulario que 
se acompaña. Los certificadoí, cu-
ya expedición corresponda U 
en plazas no liberadas todavía i! 
rán sustituidos por deda«c¿ 
juradas. " 
8.2—El plazo de admis¡ój¿, 
instancias se cerrará el,dial(l¿ 
mes de febrero próximo, cupíji,', 
dose el tiempo que media gf, 
dicha fc'jha y la señalada 
menzar el curso, en las(jij-¿, i 
nes de selección de ins/®ij¡jp; j 
so a lós alumnos admiismj, 
corporación de i o s iéí® i í 
Centro; 
Burgos, 21 de enero Jt 
III Año Triunfal.—El Cotonitiij 
cargado del Despacho, Liiist!| 
Madariaga. 
. :CURSO PARA LA F O R M A C I O N DE ALFERECES PROVISIONALES DE INFANIEE 
^ P A R A BATALLONES DE TRABAJADORES : 
Cuerpo 
Lugar actual de residencia o de la 
Unidad en que sirve el solicitant;: , 
División a que pertenece su Cuerpo; 
Número de la estafeta que tiene asignada; 
Empleo: 
Antigüedad: ' 
Apellidos;- ' ' 
Nombre: 
Edad: 
Tiempo de frente en 1.3 línea; 
Titulo que posee o declaración jurada de poseerlo: 
Base de la convocatoria por la que concursa. 
Informe del Jefe 
herido?,^ 
" ' ¿Fecha.:.;. . 
(Firma del interesado). 
Años Meses Días 
Meses Dias,.... 
Sr. Director de la Academia Militar para Alféreces de Infantería p2>ra Batallones de Trabajadoifti i] 
La Coruña, -— 
, Militarización ^ 
Militarizando a Vicente Lazcmo 
Olascoada y otros. 
En armonía con lo dispuesto en 
la Orden de esta Jefatura de 22 
de septiembre de Í937 (B. O. nú-
mero 342) en relación con las de 
24 de noviembre y 3 de diciem-
bre (B. O. núm. 403 y 410), del 
mismo año, respectivamente, con-
> 
cedo la desmovilización 
nal, causando baja en los M 
pos respectivos y alta como 
rizados, a los individuos 
continuación se expresan: 
NOMBRE - Y APELLIDOS Profesión ^ 
Reemplaza H"-. 
Jefatura de Fabricación del Norte 
Vicente Lazcano Olascoada .. .Moldeador 1928 
Juan, Aldasoro Guerra Maquinista ... 1927. 
vs^ j^jT':':.-; • ¡oí: 
Manuel Suris Santos iL , , ;Tornero 
Enrique Menaya Vila 'Artificiero,.. 
Alejandro Aha^a, GuardiaBobinador ; / l í . ' . 
W 
!S1| 
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Profesión 
Reemplazo 
leí;! 
Is 
ttíl 
Matías Moreno Barceló 
José Lópe= Bolaños ... 
Francisco Martínez Cabi 
Jilías Díaz Pérez 
Pedro Granda López ,.. 
Jesús Cuartas González 
José Alonso Santos ... ... 
Ricardo Alvarez Fernández 
Bautista Peón Várela 
Dámaso Fernández Fiáalgo 
, César • Meiriño Fernández 
Eloy .Sánchcz Alvarez 
Emilio Lc:Jo Bello 
Euscbix) Frcirc Tojo ... ... 
K.aiaón Iglesias ... 
Antonio García Pórtela ... 
Ramón Atitclo Liñayó 
Carlos Pelücer Fuentes ... 
Jesús Sab&cá Sanclemeníc. 
Antonio Vale Seijo. 
Benito' Rey Fernández 
José Nieves Gómez 
José García Pérez 
José Lamelas Fernández ... 
Ramón Casal Sanz 
Augusto Méndez Muñoz 
.. Electricista. ... 1928 
.. Bobinador.. , ... 1931 
.. Capataz ... ... 1928 
.. Grabador... ... 1933 
.. Estampador ... 1931 
.. Forjador ... ... 1930 
... 1930 
,.. ídem ... 1933 
Ajustador... ... 1932 
... 1933 
... Idem ... 1931 
... Cajero ... 1933 
... Idem ... 1930 
... Idem ... 1931 
• • Tdem ... 1932 
... Idem ... 1931 
... ídem ... :.. ... 1931 
...Idem . . .1932 
... Aimaclo." ... ... 1932 
• •• Electricista.. ... 1932 
• ídem ... ... ... 1930 
Idem ... 1932 
• • Idem ... 1931 
Laminador.. ... 1931 
• • Idem ... 1932 
Icicrn 
Idem 
Idem 
Idem 
Encarg. obras . 
Victoriano Pacheco Romás ...Instalador 
• ••Hojalatero Sx\ 
••• Ajustador 
' ••• Limador 
• •••Ajustador. 
• •• Limador 
Pedro Antón Clavillo 
Fedro Miramontes Lagoa 
Santiago Formos Vidal 
José María Adeja López 
Luis Herrero Ribadulla 
'Amador Fernández Fernández. ]dcm ... 
Antonio Castro Fiunte ... ... Idem 
Paulino Rodríguez G. de Lema Idem 
Ijosé I ^ uis Urteaga Aparicio ... F-tv. de Minas 
Av'elino García Mine¿3 
Gregorio Quiles Claramonte... Picador 
Rafael Alloza Muniesa ^ IJcm _ ' 
Blas Soriano Conclián. ... ...Barrenero" 
Lorenzo Bélenguer Caballero.;. Idem' 
^ n g e l Nava López :.. Hojalatero"'SA 
'Pedro González Pascual ..i 
^ Julio Gradaille Trobo ... ... 
Ramón Soto Díaz ... 
iVentura Escobar Velasco.. 
José María Ara Cubieto ... 
Manuel, Crego Victorio ... 
Ramón Fernández Cao 
Jesús Fragio Gómez ... ... 
V ••• Kstañador 
José Veiga Rubmos Carpintero 
ttudencio Altuna Vizarralde... Pintor 
L ^ Los Arcos Gloria G.^rUcccdor".:: 
Aueel Poza Martínez Albañil 
Ajustador..; ... 
••• Carpintero. ... 
•••.Tornero 
• •• Electricista 
••• Idem 
•.•• Mandrinador.. 
• ••Taladrador. ... 
• •• 1 omero 
1935 
1532 
1933 
1930 
1927 
1527 
1938 
1927 
1929 
1930 
1930 
1930 
1938 
1938 
1931 
1933 
1928 
1932 
1931 
1928 
1933 
1934 
192S 
1939 
.1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
Í927 
1928 
19^0 
1027 
NOMBRE Y APELLIDOS 
Profesión. , 
Reemplazo ' 
Guillermo Santos Gutiérrez . . .Tornero 1928 
Máximo Blanco Blas Moldeador.. , . . 1928 
Augusto Ciapés Bauer Técnico ,., ... 1928 
Gregorio López Velasco Forjador 1927, 
Félix Pallarés Figueras. Idem ... .... 1927; 
Angel Aranda García . . .Tornero 1927j 
Cándido Alvarez Garda Ajustador 1927 
Pedro. Raposo Hernández. .. .Mecánico 1927, 
Saturnino Gutiérrez Serrada... Fundidor 1927: 
Luis Moreno García Broncista 1927t 
Santiago Hernández Santos . . .Ajus tador . . . , ; . 1927( 
José Sánchez Fernández. Cajero 1927-
Tomás López Fernández ... ... Mecánico ... ... 1927 
Toribio de. Frutos Martínez ...Soldador.... . . . 1928 
Damiáü, Fadrique Navarro. . . .Maquinista. . , , ¿928 
Rafael Ojeda Gómez Director . . , ... 1928 
Ramón Méndez Granda ... . . .Tornero . . . ... 1928 
Antonio Urcelay y Arana. . . .Montador 1929 
Nemesio .Caranca Martínez . . .Fundidor 1936 
José Martínez. Pinto Tornero 1939 
Antonio Grandes Angulo. ... Idem ... . . . . . . 1939 
Gregorio Nieto García -Vagonero 1927 
Valeriano Ruiz Alonso ... ..". Idem 1927 
Virgilio Requejó Maríii Idem 1927 
Seyerino Calderón Alonso. ... Portero ... . . . 1927 
Manuel Fernández Villaruel ... Picador ... 1927 
Félix Herrero Bravo ... ... . . . .Soldador. . . ... 1927 
Vicencio Moro Revilla •••Vagonero 1927 
Jacinto Calvo Lores .••Idem ... 1927 
Manuel Garrido Alonso Idem 1927 
Demetrio Pérez Baza ... ... . . . Idem: 1927 
Domiciano Vielva Arto Picador 1927 
Adolfo Fueyo Turón ... Idem ... 1927 
Antonio Gómez Corral Idem 1927 
Licinio Manzanedo,González... Idem .. . . . . 1927 
Nicolás Loma Alonso ... Picador. ... . . . 1928 
Estanislao Luis Martín- Idem 1928 
Rufino de Prado Serrano Idem ... 1928 
Peligrinó Marcos Martín Idem ... 1928 
José Farrán Agutí ... Maquinista. ... 192S 
Cruz Alvarez Villanueya ... ... Mecánico.., . . . 1927 
Donato Moreno Gómez ... ... ... Vigilante... . . . 1935 
Marciano Fernández Tejerina ... Picador 1938 
Julián Sáez Galilea Carpintero. ... 1927 
Valentín Morales Aransai Ajustador.. ... 1927 
Fermín Mangado Aguado Idem 1927 
Faustino Munilla Rodrigo Carpintero.'. 1927 
Domiciano González Martínez.. Tornero ... ... 1927 
Luis Barajas Gómez Ajustador".." 1927 
Emilio Villamor González Idem 1927 
Miguel García Grijalba Tornero .'..' !!! 1927 
Pedro Benito Marín Ajustador 1927 
Jesús Lodosa Salas Tornero 1927 
Félix Garrido Grijalba Fundidor 1927 
Regino Prado Pérez ... Mecánico... !.. 1927 
Cándido Sáez Calvo Pintor 1927 
Bautista Irastorza Múgica ... ... Capata-^- . ... 19.35 
Félix Gahlea del Val Tornero 1937 
Luis. líevia Alvarez .... T^í». Cki— 
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NOMBRE^ y APELLIDOS Profesión 
Reemplazo 
(Victoriano Martínez Ugarte-
mendía Troquelista. . . . 1927 
• Emilio López Pérez Metiendo ban. 1931 
Eduardo Rodríguez Martínez . . .Oficinista 1928 
Francisco Prieto Fernández Tornero 1938 
Juan Gastelro Santos Centra granad. 1929 
Isaac Bravo Revuelta Tornero 1930 
José Rodríguez López Secaderos 1927 
iV^ntura Toral Fernández Electricista. ... 1927 
Jesús Fernández Pastor Mezclas 1927 
Regino de Prado de Prado Idem 1927 
Genuino Alvarez González ... Vigilante 1928 
'Abel Muñiz Alvarez ... . . . Vagonero 1928 
Juan González Gómez ... ... . . . Herrero 1927 
Manuel Mayán- País Ax. Caja 1927 
Enrique Jorro de Sarriá Subjefe, . . . ... 1927 
Comandancia de Marina 
Juan Pérez Martínez ... . . . ...Mecánico..,"",.. 1927 
Joaquín Aguirre Marinero 1928 
Tomás Elizgaray Landa . . . . . . Idem 1927 
Emilio Sampedro Pérez Patrón pesca.. 1928 
Rufino Zabala Goírigolzarrí ... Capitán vapor. 1928 
Casimiro Ramón Esesúmaga ... Jefe remolcads. 1927 
Marcelino Díaz Camús Oficial primera 1929 
José Iglesias Palmas Mecánico 1929 
Pedro Riobo Casqueiro Const. embarc. 1928 
Elias Morana Mera Patrón pesca... 1930 
Telmo Fontán Buzón Patrón pesca... 1927 
Cristóbal Zaragoza Morant ... Redero ... 1929 
Buenaventura Vaz Rodríguez. Mecánico . . . . . . 1928 
Angel Martínez Cerqueiro ...Fogonero...- 1928 
'Antpnio González Silva P a t r % pesca... 1932 
Juan González Pérez . . .Tornero 1927 
Manuel Flores Rodríguez Soldador 1927 
Jefafura del 'Aire 
Francisco García Pinto' ,..- ... Motorista.,7 ?.. 1936 
José María Fernández Pérez... Ebanista 1928 
Antonio Medina Lara Guarnicionero. 1932 
Eduardo Muñoz López ... . . .P intor 1934 
Julio Guridi Galver ... Delineante 1932 
Andrés Blanco Almagro Chapista ... ... 1930 
• Carlos Serrano de 
Exeta Delineante 1932 
Antonio Rojas Abeitua Pintor 1934 
Lucas Bados Cacho . . .Chapis ta 1933 
Laureano Soto González Ajustador ]938 
Pedro Marín Acedo Ebanista 1927 
Baldomero Arjona López Ajustador 1927 
, Francisco Pavón Olivera Ebanista 1927 
Perfecto Rodríguez Novoa . . .Carpintero 1932 
Víctor Rementería Beristain... Ajustador 1938 
Rafael García San ^ o m á s Electricista 1930 
Buenaventura Arrillaga Merino Carpintero 1929 
Daniel Soto Ordóñez ... Idem 1928 
Diego Aguilar García . . . Idem . „ , . . . . . . 1928 
NOMBRE Y APELLIDOS Profesión 
Reemplazo 
Alejandro Muro Goitana 
Sebastian Buzarro Gil 
José González Díaz 
Gerardo Cimadevilla Llerandi 
Dimas Alonso Alfonso 
Ernesto Ramallán Rodríguez... 
Emigdio Luenfo Prieto ... ... 
José Camblor Fernández 
Gonzalo Vallina Frera 
Joaquín García Gutiérrez. .. . 
Ar turo Leiva Trimállez ... . . . 
Rafael Damián Bello 
Patrocinio Ruiz Polvorosa ... 
Anselmo Coira Pena 
Angel Savando Alonso 
Manuel Romero González. ... 
Ministerio de la Goberna 
Tomás Machado Bello 
Andrés González Márquez ... 
Tomás Mendieta Segura 
Daniel Ferrán Fons ... 
Gregorio Rapado Pozas 
Manuel Segura Reina ... 
Eduardo Condoy Catroy 
Santiago Poza González 
Manuel García Guevara ; 
Benigno Suso Lacha 
Jerónimo Pérez Diago 
Filiberto Garrachón Garrachón 
José Díaz García 
Francisco Mezcua Sánchez ... 
Luis Hernández Irurzun 
José Domínguez Guardado ... 
Camilo Agromayor Blanco ... 
Adolfo Folchi Llopart 
Teodomiro Díaz Núñez ... ... 
José Guillén Brieva ... 
Eloy Corcuera Trepiana ... ... 
Manuel Martínez Fábregas 
* 
Ministerio de Justicia 
Manuel Jordán Solano. ... ... Funcionario n.'r, 
Manuel Rodríguez Carabera.. . Idem 
Luis Pérez del Reio y Valde- : ¡ 
pares Idem ... »" 
Ministerio de Industria y Comercio 
Aurelio de la Villa Ponce Redero ..« 
Vicente Sánchez Carmona ...Electricista,,,.. 
Pablo de Palacios y Mateos ... Funcionarioj.' 
Ministerio de Obras Públicas . 
Alfonso Adell Abad ... Torrero-. . t /" 
Subsecretaría de 'Marina 
José María Rementería A r t e c h e Mecánico..*«" 
Carpintero, ,.,j¡ 
l'tó 
Ciiapista jjj 
Escribiente. ,„® 
Despiecista,„/f 
Motorista,,,,/jy 
Ajustador.,,.,® 
RadiadorisU.,® 
Mecánico 1 
Jefe Sección,,,! 
Pintor i 
Remachador,,, 15) 
Tornero i 
Carpintero tíi 
Idem li 
Montador 15 
ción i 
Funcionario ... i j 
Idem i 
Idem 15: 
Idem W 
Ins. Farmacia, 10 
Funcionario ... 13 
Funcionario ... ^ 
Oficial 2.9 
Idem ... ,.í,.il'-
Idem K 
Idem ... 
Jh 
.15! 
Idem ..< .. 
Idem ... 
Idem 
Idem ... >. 
Idem 
Idem 
Ingeniero... -
Funcionario ... 
Idem "i 
Idem ... 
Idem ,.t ••' 
Burgos, 14 de enero de 1939.—III Año Triunfal.—El Coronel Jefe Accidental. Ricardo 
jnarit. f-í 
ü J 
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A N U N C I O S 
O F I C I A L E S 
¡ C O M I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 25 de enero de 1939 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
posiciones oficiales: 
Divisas procedentes de expor-
taciones 
Francos 23,80 
l-ibras 4245 
Dólares 9,10 
Liras 45,15 
Francos suizos 207 
: -Beichsmark ... 3,45 
Belgas 154 
Florines 4,95 
Divisas libres importadas volunta-
ria y definitivamente 
Escudos 38,60 
Peso moneda legal 2,07 
.Coronas checas 3i,10 
Coronas suecas 2,19 
Coronas noruegas 2,14 
jCoronas danesas 1,90 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
CORDOBA 
' Ampliación de industria 
Grupo d) 
Dando cumplimiento al Decreto 
de fecha 20 de agosito pasado, "Pro-
ductos Pireli, S. A.", solicita la am-
¡pliación de su fábrica de conduc-
tores- eléctricos aislados, qu& posee 
en Córdoba, para una producción 
de 1.800 km. de cablecillo telefónico 
mensuales, a cuyQ- efecto necesita 
importar diversa maquinaria, por 
valor de 25.829 tíollares. 
Quien se consMere perjudic'ado 
con esta ampliación, puede recla-
mar en la Delegación de Industria 
de Córdoba, calle Fray Luis ^ e 
Granada, s/nüm., en el plazo de 
quince- dias, a partir de la publi-
cación de este anuncio en el BO-
LETIN OFICIAL. 
Córdoba, 26 de diciembre de 1S38 
III Año Triunfal.—El Ingeniá-o Jo 
fe, interino, Rafael Eraso. 
33.0. 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
CORDOBA 
Grupo d} 
Dando cumplimiento al Decreto 
de fecha 20 de agosto pasado, Foret, 
S. A., de Barcelona, con domicilio 
provisional en Vinaroz, solicita ins. 
talar la fabricación de sulfuro de 
carbono en la antigua fábrica "La 
Industrial de San Antonio", de 
Puente Genil, con, una producción 
de dos a tres mil toneladas anuales. 
Quien se considere perjudicado 
con esta industria, puede reclamar 
en la Delegación de Industria de 
Córdoba, calle. Fray Luis de Gra-
nada, s/nú.m., en el plazo de quin-
ce dias, a partir de la publicación 
de est€ anuncio en "el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO. 
Córdoba, 26 de diciembre de 1938. 
111 Año Triunfal.—El Ingeniert) Je-
te, interino, Rafael Eraso. 
34-0. 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
CORDpBA 
Nuevas industrias 
Grupo c) 
Dando cumplimiento al Decreto 
de fecha 20 de agesto de 1938, don 
Alfredo Esplá Pascual, domiciliado 
en Córdoba, solicita autorización 
para instalar una fábrica de fideos 
y pastas para sopa en esta capital, 
con una producción de 500 kgs. dia. 
rios, y a este fin, precisa impor-
tar: Una mezcladora, matrices y 
una prensa. 
Quien se considere perjudicado 
con esta nvjEva industria, puede 
reclamar en la Delegación de In . 
dustria de Córdoba, calle Fray Luis 
de .Granada, s/núm., en el plazo 
de quince dias, a partir de la pu-
blicación de este anuncio en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO. 
Córdoba, 26 de diciembre de 1938. 
III Año Triunfal.—El Ingeniero Je-
fe, interino, Rafael Eraso. 
35-0. 
RECAUDACION DE HACIENDA 
.Zona c!e La Laarujia 
Agencia ejccuava 
Don José Sierra JiménEz,-Recauda-
dor y Agente-ejecutivo de la Ha-
cienda .en zona de La Laguna, 
provincia d« Santa Cruz de Te, 
nerife. 
Hago saber: Que en. el expedien. 
te individual de apremio que se si-
gue por esta Agencia ejecutiva 
contra el deudor a la Hacienda 
Pública, Sra. Viuda y Herederos de 
D. Carlos Pimienta Rios, doña Ade-
laida López Hernández, doña Con-
cepción, don Guillermo y doña Ade-
laida Pimienta López, se ha dicta-
do, con fecha de hoy, la siguiente: 
Providencia: Visto e s t e expe-
diente, X resultando desconocido el 
paradero de herederos de don Car. 
los Pimienta Rios, don Guillermo 
Pimienta López, y teniendo en 
cuenta lo que determinaii los ar-
tículos 151 y siguientes del Esta-
tuto de Recaudación vigente, en los 
que se dispone que cuando se tra-
te de deudores de paradero des-
conocido, se les requerirá por me-
dio de edictos publicados en los 
periódicos oficiales y en las Alcal-
días o tenencias de Alcaldía del 
término municipal a donde' corres-
pondan los débitos, para que com-
parezcan en el expediente a seña, 
lar domicilio o designar persona 
legal que les represente en el mis-
mo ,el Agente que suscribe 
Acuerda: Se requiera por medio 
de edictos publicados en el BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO, de 
Burgos, "Boletín Oficial" de la pro-
vincia y Exorno. Ayuntamiento de 
esta ciudad, por ser de este tér-
mino municipal los débitos que se 
persiguen, a. herederos de D. Car-
los Pimienta Rios, don Guillermo 
Pimienta López, para que compa, 
parezca en este expediente a se. 
ñalar domicilio o designar perso-
nal legal que le represente en el 
mismo, en el plazo de veinte días, 
contados desde la publicación del 
presente anuncio en los peíiódicos 
cñciales, advirtiéudole que, caso de 
no verificarlo, se decretará la r í -
bel-dia de dicho deudor y la pro-
secución de este procedimiento. 
Lo que hace público por medio 
del presente anuncio y en cumpli-
miento de los citados artículos 151 
y siguientes del Estatuto de Re 
caudación vigente.' 
Ciudad de La Laguna a tres de 
enero de mil novecientos treinta y 
nueve.—III Año Triunfal.—El Re-
caudador Agente, José Sierra. 
94-0. 
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A N U N C I O S 
P A R T I C U L A R E i S 
COMISION CENTRAL ADMINIS-
TRADORA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
Don Cruz Usatorre Gracia, Secre. 
tario de la Comisión. Central Ad. 
ministradora de Bienes Incauta-
dos por el Estado. 
Certifico: Que por el Ministerio 
de Justicia se dice a esta Comí. 
§ión Central lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expediente 
instjruído sobre liberación de los 
créditos de "Viuda de Juan Gon-
zález Mancebo", de Valencia, se 
acuerda, de conformidad con lo in-
formado poiL esa Comisión, dejar 
sin efecto la intervención de di-
chos créditos, por estar aquélla 
comprendida en el apartado b) del 
artículo 4.° de la Orden de 3 de 
mayo de l&S?. Lo que de Orden 
comunicada por el Sr. Ministro 
participo a V. E. para su conoci-
•miento y efectos consiguientes. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Vitoria, 21 de noviembre de 1938. 
III Año Triunfal.—Luis Arellano. 
Rubricado." 
Dios guarde a V. muphos años. 
Burgos, 23 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—Cruz Usatorre. 
•-37.P 
COMISION CENTRAL ADMINIS-
TRADORA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
Don Cruz Usatorre Gracia, Secre. 
tario de la Comisión Central Ad-
ministradora de Bienes Incauta-
dos por el Estado. 
Certifico: Que por el Minislorio 
de Justicia se dice a esta Comisión 
Central lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expediente 
instruido sobre liberación de los 
créditos de la casa "Hijos de Arti-
gas", de Olct (GeronaT,, se acuer-
da, de confcrniidad con lo infor-
mado por esa Comisión, dejar sin 
efecto la intervención de dichos 
créditos, por estar aquéllx com-
prendida en el apart3.do b) del ar-
ticulo 4.° de la Ordsn de 3 de ma. 
yo de 1937. Lo que de Orden co-
municada por el Sr. Ministro par-
ticipo a V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios 
guarde a V. E. muchos años. Vi-
toria, 15 julio 1938.—II Año Triun. 
fal.—Luis Arellano. Rubricado." 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 23 de enero de 1939.— 
n i Año Triunfal.—Cruz Usatorre," 
38-P 
COMISION CENTRAL ADMINIS-
TRADORA DE BIENES INCAUTA. 
DOS POR EL ESTADO 
Don Cruz Usatorre Gracia, Secre-
tario de la Comisión Central Ad-
ministradora de Bienes Incauta-
dos por el Estado. 
Certifico: Que por el Ministerio 
de Justicia se dice a esta Comisión 
Central lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expediente 
insttuido sobre liberación de los 
créditos de don Francisco Gaya 
Ten,, de Alcora (Castellón), se 
acuerda, de conformidad con lo 
informado por esa Comisión, dejar 
sin efecto la intervención de di-
chos créditos, por estar aquél com. 
prendido en el apartado b) del ar-
ticulo 4.° de la Orden de 3 de ma-
yo de 1937. Lo que de Orden comu. 
nicada por el Sr. Ministro partici-
po a V. E. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde 
a V. E. muchos años. Vitoria, 2 de 
enero de 1939.—III Año Triuinfal. 
Luis Arellano. Rubricado." 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 21 de enero de 1939.— 
n i Año Triunfal.-Cruz Usatorre. 
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cado de dicho resguardo, anulajdo 
el primitivo y quedando el Banco 
exento de-toda responsabilidad. 
Palencia, 28 de diciembre de 1938 
III Año Triunfal.—El Secretarloj 
José Luis Díaz-Pardo. 
3-25.1.» 
B A N C O D E G I J|),< 
A N U N C I O 
Habiéndosenos, comunicada el a. 
travío del Resguardo de depósito 
en custodia, número 19.442, expe-
dido por este Banco de Gijón el 5 
de octubre de 1927, a nombre de 
don José María Pérez Gayol, y com. 
prensivo de doce y media accionís 
ordinarias del "Banco Español del 
Rio de la Plata, números 30.744/45; 
139.151/60, comprendidas en des 
títulos, núms. 123.831/32, y 20.085 
al 87, se hace público por tres ve-
ces, con intervalos de diez dias de 
una a otra inserción, de conformi-
dad con lo establecido en los ar-
tículos 11 y 30 de nuestros Estata» 
tos. - . 
Gijón, 29 de diciembre de M38.-> 
Secretario, H i-g i n i o Gutiérrez.-
m Año Triunfal. — El Consejero 
3 - 2 5 . 1 - 3 8 
B A N C O D E B I L B A O 
P a i e n c i a 
Habiendo sufrido extravio el res. 
guardo de depósito número 1.311, 
de 4.000 pesetas nominales, en ocho 
acciones de la Sociedad Hidroeléc-
trica Ibérica, 'números 61.827/31, 
77.324/5 y 110.450, expedido por es-
ta Sucursal el 20 de juiúo de 1936, 
a favor de don Timoteo San Millán 
Martin, se anuncia al público por 
tercera vez, para que el que se 
crea con derecho a reclamarlo lo 
verifique, dentro del plazo de un 
mes, a contar de la fecha de la 
inserción de este anuncio, advir-
tiendo que transcurrido dicho pla-
zo sin reclamación de tercero, se 
expedirá el correspondiente dupli-
VNION ESPAÑOLA DE EXPLO-
SIVOS 
Sociedad Anónima 
Habiendo sufrido extravío en po.. 
der del interesado el título prorii 
sional nominativo número 415, ex, 
pedido por esta Sociedad el 24 de 
marzo de 1936, a favor de don Jo'. 
sé de Igartu^ Eguiazu, compren;' 
sivo de ciento ocho acciones, 
meros 614.336/614.443, se anuncis 
al público para que el que se crea 
con derecho a reclamar lo efectúe 
en el plazo de un mes, a contar 
desde la fecha de publicación df 
este anuncio, advirtiéndose «ue 
transcurrido dicho plazo sin recla-
mación de tercio , esta Sociedad 
expedirá el correspondiente titulo 
duplicado, considerando anulado d 
anterior y quedapdo la Socifdao 
exenta de toda responsabilidad-
Bilbao, 20 de enero de 
i n Año Triunfal.—Unión Espano-
la de Explosivos.—El Presidente del 
Consejo de Administración, ig^ '^ 
ció Herrero de Callantes, Marauw 
de Aledo. 
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